








































































































とーアズカバンの囚人｣、最終話の『ハリー ・ポッター と死の秘宝p師l』『ハリー ・ポッター と死











































































































































































































































判定詞「だ」については、図7から「ハリー 男」「ハリー 女」「ハー マイオニー 女」で経年変化と
ともに使用頻度が低下していることが分かる。「ハーマイオニー男」での使用は見られなかった。


















































































































































































バー ナサン(製作総指衛、スティー ブ・クロー ヴス(脚本)、岸田恵子(吹き替え翻訳)、(2001)「ハリー ・
ポッター と賢者の石」アメリカ・イギリス、WamerBros.(製作・配給)、2001年製作のDVDを使用
アルフォンソ・キュアロン(監督)・デヴイッド・ハイマン、クリス・コロンバス、マー ク・ラドクリフ(製
作)、マイケル・バー ナサン(製作総指揮)、スティー ブ・クロー ヴス(脚本)、岸田恵子(吹き替え翻訳）、
(2004)「ハリー ・ポッター とアズカバンの囚人」アメリカ・イギリス、WarnerBros.(製作・配給)、2004
年製作のDVDを使用
デヴィッド・イェー ツ(監督)、デヴィッド・ハイマン、デヴィッド・バロン、J・K・ロー リング(製作)、ラ
イオネル・ウィグラム(製作総指揮）、ステイー ブ・クロー ヴス(脚本）、岸田恵子(吹き替え翻訳)､(2010)
「ハリー ・ポッター と死の秘宝Partl」アメリカ・イギリス、WamerBms.(製作・配絢、2010年製作の
DⅥ〕を使用
デヴィッド・イェー ツ(監督)、デヴィッド・ハイマン、デヴィッド・バロン、J・K・ロー リング(製作)、ラ
イオネル･ウィグラム(製作総指衛、スティー ブ･クロー ヴス(脚本)、岸田恵子(吹き替え翻訳)、(2011)
「ハリー ・ボッター と死の秘宝Part2」アメリカ・イギリス、amerBros.(製作・配絢、2011年製作の
DVDを使用
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